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‌چکیذٌ
ٞبی ٔٙتمُ  ) ٚ ثیٕبریVIH( suriv ycneicifedonummi namuH ٞبی ٌغتزػ فزٚؽی در س٘بٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس سٔیٙٝ پذیذٜ تٗ‌مقذمٍ:
، VIHٚ در راعتبی ٘ظبْ ٔزالجت  9831ٔغؤٚلاٖ ثٟذاؽتی وؾٛر لزار ٌزفتٝ اعت. اس عبَ  ؽٛ٘ذٜ اس عزیك خٙغی، در عبِیبٖ اخیز ٔٛرد تٛخٝ
ا٘ذاسی ؽذٜ اعت. در  ٞبی وبٞؼ آعیت در س٘بٖ راٜ ز٘بٔٝپذیز تٛعظ عیغتٓ ثٟذاؽتی وؾٛر ثزای ا٘دبْ ث ٔزاوشی ثب ػٙٛاٖ ٔزاوش ٚیضٜ س٘بٖ آعیت
پذیز عٙٙذج عی  فزٚػ ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ آعیت ٔغبِؼٝ حبضز تدزثیبت، رفتبرٞبی پزخغز ٚ ػُّ ثزٚس ایٗ رفتبرٞب در س٘بٖ تٗ
 .ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت 3931-49ٞبی  عبَ
ٞب اعتفبدٜ ؽذ.  آٚری دادٜ حجٝ فزدی ٘یٕٝ عبختبر یبفتٝ ٚ ثحث ٌزٚٞی ٔتٕزوش ثزای خٕغٞبی ٔقب در ایٗ ٔغبِؼٝ ویفی، اس رٚػ :‌ريش
خّغٝ ثحث  3پذیز ؽبُٔ ٔذیز ٔزوش، ٔبٔب، ٔؾبٚر ٚ ٔذدوبر ثٛد ٚ  ٞبی فزدی ثب وبروٙبٖ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔبت ٔزوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ آعیت ٔقبحجٝ
 .ا٘دبْ ؽذٌزٚٞی ٔتٕزوش ٘یش ثب س٘بٖ ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ایٗ ٔزوش 
فزٚؽی، خؾٛ٘ت،  ٞبی تٗ ػذْ تٕبیُ ؽزوبی خٙغی ثٝ اعتفبدٜ اس ٚعبیُ وبٞؼ آعیت، ػذْ پبیجٙذی ٔزداٖ ثٝ پزداخت ٞشیٙٝ َا:‌یافتٍ
ٞبی خٙغی غیز ٔتؼبرف، عٛء اعتفبدٜ ٚ ٚادار ؽذٖ ثٝ اعتفبدٜ اس ٔٛاد ٔخذر ٚ ٔؾزٚثبت، اس خّٕٝ  ٞبی خغٕی ٚ خٙغی، درخٛاعت تٕبط آعیت
ٞبی دیٙی، فمز، اػتیبد، علاق،  فزٚػ ثب آٖ ٔٛاخٝ ؽذٜ ثٛد٘ذ. ػذْ پبیجٙذی ثٝ آٔٛسٜ زیٗ تدزثیبت ٚ رفتبرٞبی پزخغزی ثٛد وٝ س٘بٖ تٗت ػٕذٜ
 .  فزٚؽی س٘بٖ ثیبٖ ؽذ تزیٗ ػٛأُ تأثیزٌذار در رخذاد تٗ ا٘حزافبت اخلالی ٚ اختٕبػی ٚ ػذْ داؽتٗ رٚاثظ فحیح ٚ عبِٓ خب٘ٛادٌی ٘یش ٟٔٓ
فزٚؽی س٘بٖ ٚ رفتبرٞبی پزخغز ٔزتجظ ثب آٖ ٔتأثز اس ػٛأُ ٔتؼذدی (چٙذ ػبّٔی)  ٞزچٙذ پیبٔذٞبی علأتی ٚ اختٕبػی پذیذٜ تٗ‌گیزی:‌وتیجٍ
دارد ٚ ٞز وذاْ اس ٔتغیزٞبی  ای یت ٚیضٜثبؽذ، أب ثزای ٔمبثّٝ ثب ایٗ ٔؼضُ اختٕبػی ٚ ثٟذاؽتی، تٛخٝ ثٝ ػٛأُ اختٕبػی ٔؤثز ثز علأت إٞ ٔی
 .پذیز ثبؽذ ای وؾٛر ثٝ ٚیضٜ در ٔزاوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ آعیت ٞبی ٔذاخّٝ تٛا٘ذ ٞذفی ثزای ا٘دبْ ثز٘بٔٝ تأثیزٌذار ؽٙبختٝ ؽذٜ در ایٗ ثزرعی ٔی
‌رفتبر پزخغز، تحمیك ویفی فزٚؽبٖ، س٘بٖ، تٗ َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
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ٚ  gnuoYٌزی عجك تؼزیفی وٝ  فزٚؽی یب رٚعپی تٗ
ا٘ذ، ثٝ ارایٝ خذٔبت خٙغی ٚ خزیذ ٚ  ٕٞىبراٖ ارایٝ ٕ٘ٛدٜ
فزٚػ آٖ ثز اعبط لیٕت ؽٙبختٝ ؽذٜ ٚ ٔٛرد تٛافك اعلاق 
ؽٛد وٝ ٔجتٙی ثز اٍِٛی تؼبُٔ ثیٗ افزادی اعت وٝ اس  ٔی
ٌزی،  . رٚعپی)1(حیث اختٕبػی ٘غجتی ثب ٞٓ ٘ذار٘ذ 
در  پَٛ، دریبفت لجبَ در خٙغی فؼبِیت ا٘دبْ یب فزٚؽی تٗ
. )2(اعت  یبفتٝ ٔیشاٖ سیبدی ٌغتزػ د٘یب ثٝ عزاعز
ثبؽذ ٚ در ؽزایظ  فزٚؽی ؽبُٔ ا٘ٛاع ٔختّفی اس وبرٞب ٔی تٗ
ؽی فزٚ فزٚؽی را ثٝ دٚ دعتٝ تٗ ٌیزد. تٗ ٔختّفی ا٘دبْ ٔی
ثٙذی  ) تمغیٓtceridnI) ٚ غیز ٔغتمیٓ (tceriDٔغتمیٓ (
. در ٘ٛع ٔغتمیٓ، افزاد درأذی ثٝ خش ایٗ رٚػ )3(وٙٙذ  ٔی
٘ذار٘ذ ٚ اغّت در وؾٛرٞبی دیٍز رایح اعت. ایٗ ٘ٛع 
فزٚؽی ثٝ ؽىُ لب٘ٛ٘ی  فزٚؽی در ٚالغ در خبٞبیی وٝ تٗ تٗ
، أب در ٘ٛع غیز ٔغتمیٓ )4 ،5(ؽٛد  ٌیزد، ا٘دبْ ٔی فٛرت ٔی
ٌیزد،  وٝ در وؾٛرٞبی ثب ؽزایظ ٔؾبثٝ ایزاٖ فٛرت ٔی
فزٚؽی ثٝ ؽىُ رعٕی ٚ لب٘ٛ٘ی ٚ ػزفی ٚ ؽزػی ٚخٛد  تٗ
غیز  ٚ ٔغتمیٓ ٌزٜٚ ثیٗ اعت ٕٔىٗ فزٚؽبٖ . تٗ)6(٘ذارد 
فزٚؽی را  ؽٛ٘ذ ٚ یب ایٗ وٝ در عَٛ سٔبٖ تٗ خب خبثٝ ٔغتمیٓ
وٙبر ثٍذار٘ذ ٚ یب دٚثبرٜ ثٝ آٖ ٔجبدرت ٚرس٘ذ. ثؼضی اس 
وٙذ. ثٝ  ثٙذی ٞٓ تجؼیت ٕ٘ی فزٚؽی اس ایٗ ردٜ ٞبی تٗ خٙجٝ
 فزٚؽی در خٟت رفغ احتیبخبت ػٙٛاٖ ٔثبَ، ٕٔىٗ اعت تٗ
رٚسٔزٜ ٔب٘ٙذ ؽٟزیٝ ٔذرعٝ ٚ یب تأٔیٗ دارٚٞبی غیز ٔدبس/ 
ٌز  فزٚؽی ٔؼبّٔٝ ٔٛاد ٔخذر ثبؽذ. ایٗ ٘ٛع رفتبرٞب را تٗ
 افزادی . در ثؼضی ٔٙبعك ثٝ)7(٘بٔٙذ  ) ٔیlanoitcasnarT(
 اعلاق فزٚػ تٗ ا٘ذ، آٚردٜ رٚی ٌز ٔؼبّٔٝ فزٚؽی تٗ ثٝ وٝ
 .)8 ،9(ؽٛد  ٕ٘ی
فزٚػ ثغیبر  رعذ رفتبرٞبی پزخغز در س٘بٖ تٗ ثٝ ٘ظز ٔی
ثبلا اعت ٚ ثز اعبط ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؽذٜ در د٘یب، ثیؾتز ایٗ 
تز ایذس ٚ  ٞبی آٔیشؽی ٚ اس ٕٞٝ ٟٔٓ افزاد در ٔؼزك ثیٕبری
. در ایزاٖ ثٝ ػٙٛاٖ )01 ،11(لزار دار٘ذ  Cٚ  Bٞبی  ٞپبتیت
یىی اس وؾٛرٞبیی وٝ ٞٙٛس ثب ثیٕبری ایذس ثٝ ػٙٛاٖ یه 
رٚ اعت، ثحث ا٘تمبَ ٚیزٚط  ٔؾىُ ػٕذٜ علأتی رٚثٝ
ػبُٔ ثیٕبری ایذس اس عزیك رٚاثظ خٙغی ٘بعبِٓ، إٞیت 
فزٚؽبٖ در ایٗ فزایٙذ ٘مؼ ثغیبر ٟٕٔی  سیبدی دارد ٚ تٗ
. ثز اعبط ؽٛاٞذ ٔٛخٛد، آ٘چٝ وٝ ٕٔىٗ اعت )21(دار٘ذ 
ٞبی  فزٚؽی س٘بٖ ٘مؼ داؽتٝ ثبؽذ، ػذْ ٌزایؼ ثتٛا٘ذ در تٗ
دیٙی، ٔغبیُ التقبدی ٚ ػذْ فزاٞٓ ؽذٖ ؽزایظ خٛة 
 .)31 ،41(اسدٚاج ثزای س٘بٖ اعت 
 فزٚؽبٖ در ا٘تؾبر ثیؾتز اپیذٔی  أزٚسٜ ٘مؼ تٗ
)/ ایذس ٚ عبیز VIH( suriv ycneicifedonummi namuH
فزٚؽبٖ  . تٗ)51(ٞبی آٔیشؽی ثز وغی پٛؽیذٜ ٘یغت  ثیٕبری
 VIHٞبی آٔیشؽی ٚ ثٝ ٚیضٜ  ثٝ ؽذت در خغز اثتلا ثٝ ثیٕبری
اس عزیك ٔؾتزیب٘ؾبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ، ا٘تمبَ آٖ ثٝ ؽزوبی خٙغی 
. ٔغبثك ثب ٔتٖٛ ػّٕی ٚ ؽٛاٞذ )01، 61-81(خٛد لزار دار٘ذ 
ٞب  ایٗ ثیٕبریٔٛخٛد، اس خّٕٝ ػٛأّی وٝ احتٕبَ ا٘تمبَ 
 ثٛدٖ سیبد«تٛاٖ ثٝ  دٞذ، ٔی فزٚؽبٖ را افشایؼ ٔی تٛعظ تٗ
سٔبٖ  ٞٓ فٛرت ثٝ خٙغی ؽزوبی سیبد ٔؾتزیبٖ، تؼذاد تؼذاد
 ثب خٙغی ٚعیغ ارتجبعبت اس ای داؽتٗ ؽجىٝ ،یب ثٝ ػجبرت دیٍز
 ثب ٔزداٖ ارتجبط ٔیشاٖ سٔبٖ، افشایؼ یه در سیبد افزاد
 وٝ آٔیشؽی ٞبی ثیٕبری عبیز ای، افشایؼ حزفٝ فزٚؽبٖ تٗ
 ٔٛاد اس اعتفبدٜ ٔیشاٖ وٙذ، افشایؼ را تغٟیُ ٔی VIHا٘تمبَ 
 تحت خٙغی ارتجبعبت ٔیشاٖ تشریمی، افشایؼ فٛرت ثٝ ٔخذر
 اس اعتفبدٜ ثز ٔٛارد اغّت اِىُ وٝ در ٚ ٔخذر ٔٛاد تأثیز
 ٌذارد، ثبلا ٔی تأثیز احتٕبِی خغزات پیؾٍیزی اس در وب٘ذْٚ
 ٔخذر، لبدر ٔٛاد ٚ اِىُ تأثیز تحت ٔؾتزیبٖ تؼذاد ثٛدٖ
 ٚعبیُ اس اعتفبدٜ در ٌیزی تقٕیٓ أىبٖ ػذْ یب ٚ ٘جٛدٖ
 ٚ یب اخجبر ٔبِی، ٔغبیُ دِیُ ثٝ وب٘ذْٚ ٔب٘ٙذ پیؾٍیزا٘ٝ
 ثب خٙغی ارتجبط سٔبٖ در وب٘ذْٚ اس اعتفبدٜ خؾٛ٘ت، ػذْ
 ٔیشاٖ ٕٞغز)، ثبلا ثٛدٖ (ٔب٘ٙذ خٛد دایٕی خٙغی ؽزیه
 وٝ ٔٙبعمی ثٝ ٔغبفزت ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ ٔغبفزت ٚ بییخ خبثٝ
 ثٝ فزٚؽبٖ تٗ دؽٛار ٞغتٙذ ٚ دعتزعی VIHثبلای  ؽیٛع دارای
ٞبی آٔیشؽی ثٝ دِیُ  ٚ ثیٕبری VIHپیؾٍیزا٘ٝ  ٞبی ثز٘بٔٝ
 .)61 ،91-12(اؽبرٜ ٕ٘ٛد » ٔبٞیت غیز لب٘ٛ٘ی ٚ اً٘ ٘بؽی اس آٖ
 ؽذٖ عغت اختٕبػی، رؽذ در رٚاثظ ثٝ رٚ پیچیذٌی
خٕؼیت ٚ  ثٛدٖ خٛاٖ ٞب، خب٘ٛادٜ ثز حبوٓ ػبعفی رٚاثظ
ٚ ثٝ  رٚیٝ ثٝ ؽٟزٞبی ثشري ٞبی ثی افشایؼ ٔیشاٖ ٟٔبخزت
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 فزاٞٓ فزٚؽی را اختٕبػی ثٝ ٚیضٜ تٗ ا٘حزافبت زػٌغت سٔیٙٝ
 حٛسٜ در ٚیضٜ ٚضؼیتی ثٝ چٙیٗ . ادأٝ)22 ،32(وزدٜ اعت 
 التقبدی ٚ اختٕبػی رٚا٘ی، أٙیت ٚ علأت س٘بٖ، ا٘حزافبت
 ػّٕی . ؽٙبخت)42(وٙذ  ٞب ٚ خٛأغ را تٟذیذ ٔی خب٘ٛادٜ
 رفغ در ٌبْ اِٚیٗ خٙغی، پذیز آعیت س٘بٖ ٚ دختزاٖ ٔٛضٛع
رعذ  ٔی ٘ظز ثبؽذ ٚ اس عزف دیٍز، ثٝ ٔذوٛر ٔی تٟذیذٞبی
 آٖ، اس حبفُ ٔٙفی پیبٔذٞبی تأثیز ٚ فزٚؽی تٗ ثٛدٖ پٟٙب٘ی
دراس ٔذت تأثیز ثغیبر  در خب٘ٛادٜ ٟ٘بد وزدٖ ٔتشِشَ ٚیضٜ در ثٝ
 .)42(سیبدی دارد 
فزٚؽبٖ  در ایزاٖ ثٝ ٚیضٜ در لبِت تٗ فزٚؽی تٗپذیذٜ 
ٞبی اخیز ٔٛرد تٛخٝ ٔغؤٚلاٖ ٚ عیغتٓ  خیبثب٘ی در عبَ
ثٟذاؽتی لزار ٌزفتٝ ٚ در ایٗ سٔیٙٝ ٔغبِؼبتی ٘یش در وؾٛر 
. در ٕٞیٗ راعتب ٚ ثٝ دِیُ )52 ،62(فٛرت ٌزفتٝ اعت 
ٞبی ٟٕٔی ٕٞچٖٛ ایذس ٚ  إٞیت خغز ا٘تمبَ ثیٕبری
در ٌزٜٚ س٘بٖ  VIHٞبی خٛ٘ی ٚ تزط اس ادأٝ اپیذٔی  ٞپبتیت
ٞبی اخیز ٔزاوشی در وؾٛر ثب ػٙٛاٖ ٔزاوش  فزٚػ، در عبَ تٗ
ا٘ذاسی ؽذٜ اعت ٚ در ایٗ  پذیز راٜ ٔؾبٚرٜ ٚیضٜ س٘بٖ آعیت
 -ؽٛد ٞبی ػّْٛ پشؽىی ٞذایت ٔی تٛعظ دا٘ؾٍبٜوٝ -ٔزاوش 
فزٚؽبٖ ٚ س٘ب٘ی  پذیز ؽبُٔ ٔؼتبداٖ، تٗ س٘بٖ پزخغز ٚ آعیت
ٞبی  وٝ ثٝ دِیُ ٔؼتبد ثٛدٖ ٚ یب س٘ذا٘ی ثٛدٖ ؽٛٞز در ٌزٜٚ
ٞبی  ٌیز٘ذ، اس خذٔبت آٔٛسؽی، ٔزالجت پذیز لزار ٔی آعیت
 ؽٛ٘ذ.  ٔٙذ ٔی ای ٚ وبٞؼ آعیت ثٟزٜ دٚرٜ
پذیز، خذا اس فزاٞٓ ٕ٘ٛدٖ  ٜ ٚیضٜ س٘بٖ آعیتٔزاوش ٔؾبٚر
ٞبی وبٞؼ آعیت، ثغتزی را ثزای ا٘دبْ  سٔیٙٝ ا٘دبْ ثز٘بٔٝ
ٞبی عخت در دعتزط فزاٞٓ  ٔغبِؼبت رفتبری در ٌزٜٚ
٘بپذیز ٘ظبْ ٔزالجت  آٚرد وٝ ایٗ ٔغبِؼبت خشء خذایی ٔی
ؽٛ٘ذ. اس عزف دیٍز، ؽٙبخت  / ایذس ٔحغٛة ٔیVIH
فزٚػ ٚ ارایٝ دٞٙذٌبٖ خذٔت ثٝ  ٘بٖ تٗتدزثیبت ٚ دیذٌبٜ س
ٞب در ٔٛرد ا٘ٛاع رفتبرٞبی پزخغز ٚ ػُّ ثزٚس ایٗ رفتبرٞب،  آٖ
پذیز ٘یغت ٚ ا٘دبْ  تٟٙب ثب ا٘دبْ ٔغبِؼبت وٕی أىبٖ
ٞبی ٔختّف ایٗ پذیذٜ،  ٞبی ویفی ثزای یبفتٗ خٙجٝ رٚػ
رعذ. ٚاضح اعت وٝ تحمیمبت ا٘دبْ ؽذٜ  ضزٚری ثٝ ٘ظز ٔی
ا٘ذ ثٝ فٛرت وبُٔ ٔغیزی را ثزای ا٘دبْ  ا٘غتٝتبوٖٙٛ ٘تٛ
ٞبی وبٞؼ آعیت در ٌزٜٚ س٘بٖ ثب رفتبرٞبی پزخغز  ثز٘بٔٝ
فزاٞٓ ٕ٘بیٙذ ٚ لذٔت فؼبِیت ٔزاوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ ٘یش در ایٗ 
سٔیٙٝ سیبد ٘یغت. در ٕٞیٗ راعتب، پضٚٞؼ حبضز ثب ٞذف 
فزٚػ ٚ ػُّ  ؽٙبخت تدزثیبت ٚ رفتبرٞبی پزخغز س٘بٖ تٗ
ایٗ رفتبرٞب در س٘بٖ ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ ثزٚس 
 .پذیز عٙٙذج ا٘دبْ ٌزفت آعیت
 
‌‌ريش
در  3931-49ٞبی  ایٗ پضٚٞؼ اس ٘ٛع ویفی ثٛد وٝ عی عبَ
فزٚػ  عٙٙذج ا٘دبْ ؽذ. خبٔؼٝ ٔٛرد ٔغبِؼٝ ؽبُٔ س٘بٖ تٗ
پذیز ثٛد. ٔغبِؼٝ  ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش ٔؾبٚرٜ ٚیضٜ س٘بٖ آعیت
ؽٙبخت ا٘ٛاع رفتبرٞبی پزخغز وٝ س٘بٖ «ب دٚ ٞذف افّی حبضز ث
ؽٙبخت «ٚ » فزٚػ ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش تدزثٝ وزدٜ ثٛد٘ذ تٗ
دیذٌبٜ س٘بٖ ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش ٚ وبروٙبٖ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔت 
 ا٘دبْ ؽذ.» فزٚؽی در سٔیٙٝ ػُّ ٚ ػٛأُ تأثیزٌذار در تٗ
ٚٞی ٔتٕزوش در تحمیك ویفی حبضز، اس دٚ رٚػ ثحث ٌز
) ٚ ٔقبحجٝ ٘یٕٝ عبختبر یبفتٝ noissucsid puorg sucoF(
ٞب  آٚری دادٜ ) ثزای خٕغweivretni erutcurts-imeS(
 اعتفبدٜ ٌزدیذ.
فزٚػ ٔزاخؼٝ  ٞبی ٌزٚٞی ٔتٕزوش در ثیٗ س٘بٖ تٗ ثحث
پذیز فٛرت ٌزفت. ٔؼیبر  وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ آعیت
فزٚؽی ثیؾتز اس  عبثمٝ تٗٞبی ٌزٚٞی،  ٚرٚد س٘بٖ ثٝ ثحث
ٞب ثٝ ٔزوش ٔؾبٚرٜ ثٛد.  ؽؼ ٔبٜ ٚ ٔزاخؼٝ ٔٙظٓ آٖ
ٞبی ٘یٕٝ عبختبر یبفتٝ ٘یش ثب وبروٙبٖ ارایٝ دٞٙذٜ  ٔقبحجٝ
خذٔت در ٔزوش ٔؾبٚرٜ ٚیضٜ س٘بٖ ؽبُٔ ٔذیز ٔزوش، ٔبٔب، 
ٔؾبٚر ٚ ٔذدوبر (ثزای ٞز وذاْ ثب رػبیت ٔؼیبر ٚرٚد عبثمٝ 
فزٚػ  وش) ٚ ٕٞچٙیٗ، س٘بٖ تٗحذالُ یه عبَ وبر در ٔز
 ٔقبحجٝ ٚ  6عخت در دعتزط فٛرت ٌزفت. در ٔدٕٛع، 
ٞبی  ثحث ٌزٚٞی ٔتٕزوش ا٘دبْ ؽذ. ٞز وذاْ اس ثحث 3
دلیمٝ ثٝ عَٛ ا٘دبٔیذ.  02عبػت ٚ  1ٌزٚٞی ثٝ عٛر ٔتٛعظ 
 دلیمٝ ثٛد. 32ٞب ٘یش  ٔیبٍ٘یٗ ٞز وذاْ اس ٔقبحجٝ
ٌیزی تقبدفی  ٛ٘ٝخب وٝ ثز خلاف تحمیمبت وٕی، ٕ٘ اس آٖ
ثبؽذ ٚ  ثٟتزیٗ راٞجزد ٔغبِؼٝ در تحمیمبت ویفی ٕ٘ی
ٞبی تقبدفی، دعتیبثی ثٝ اٞذاف ٚ اعلاػبت غٙی  ٌیزی ٕ٘ٛ٘ٝ
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ٌیزی ٔجتٙی ثز  ٌیزی ٞذفٕٙذ یب ٕ٘ٛ٘ٝ پضٚٞؼ حبضز، ٕ٘ٛ٘ٝ
خٝ ثٝ ٞذفٕٙذ ) ثٛد. ثب تٛgnilpmas evisopruPٞذف (
فزٚػ  ٌیزی، عؼی ؽذ عیف ٔتٙٛػی اس س٘بٖ تٗ ثٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ٔٛرد ٔغبِؼٝ  ٔزتجظ ثب اٞذاف ٚ ٔٛضٛع افّی، در ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌیزی ٔجتٙی ثز ٞذف) ثٝ  لزار ٌیز٘ذ ٚ ایٗ اعتزاتضی (ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌیزی تب سٔبٖ  را فزاٞٓ عبخت. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘ٛػی ٞتزٚص٘یتی ٕ٘ٛ٘ٝ
 أٝ یبفت. ٞب اد رعیذٖ ثٝ اؽجبع دادٜ
ٞب ؽبُٔ ٘ظزات ؽزوت وٙٙذٌبٖ ٔغبِؼٝ ثٛد. ٘ظزات  دادٜ
آ٘بٖ در سٔیٙٝ ٞذف وّی ٚ اٞذاف خشیی ثب اعتفبدٜ اس 
ٞبی ٘یٕٝ  ٞبیی وٝ در خّغبت ثحث ٌزٚٞی ٚ ٔقبحجٝ پزعؼ
آٚری ؽذ. لجُ اس ؽزٚع ٞز وذْا  عبختبر یبفتٝ ٔغزح ٌزدیذ، خٕغ
تجییٗ اٞذاف  ٞبی ٌزٚٞی ٚ یب ٔقبحجٝ فزدی، ضٕٗ اس ثحث
ٞب خٟت  ٘بٔٝ وتجی اس آٖ ٔغبِؼٝ ثزای ؽزوت وٙٙذٌبٖ، رضبیت
ٚرٚد ثٝ ٔغبِؼٝ اخذ ٌزدیذ ٚ ػلاٜٚ ثز ایٗ، اس اثتذا تب ا٘تٟبی 
ٔغبِؼٝ عؼی ؽذ افُ ٌٕٙبْ ثٛدٖ ؽزوت وٙٙذٌبٖ ٚ ػذْ 
ٞبی ثٝ دعت آٔذٜ  ضزررعب٘ی ثٝ حیثیت افزاد رػبیت ٌزدد. دادٜ
ؽزوت وٙٙذٌبٖ، ؽبُٔ اؽىبَ  ػلاٜٚ ثز ٘ظزات ثیبٖ ؽذٜ
ٞبی آ٘بٖ ثب ٘ظزات  ٞب ٚ یب ٔخبِفت ٔختّف تؼبٔلات ٚ ٔٛافمت
ٞبی ٌزٚٞی ٚ... ٘یش ثٛد. عبیز  اػٕبَ ؽذٜ تٛعظ عبیزیٗ در ثحث
٘یش تٛعظ ٔحممبٖ در خّغٝ ثجت  ٞب ٞبی ثیبٖ ٘ظزات ٕ٘ٛ٘ٝ رٚػ
ٌزدیذ. در ٔٛاردی وٝ افزاد ثزای ضجظ خّغبت ثحث ٌزٚٞی ٚ یب 
جٝ ٔٛرد ٘ظز رضبیت داؽتٙذ، ثب فزٔت فٛتی الذاْ ٌزدیذ. ٔقبح
ٞب، ؽىُ افّی  ٞب ٚ فزْ خلافٝ یبفتٝ ثٝ عٛر وّی فحجت
ٞبی پضٚٞؼ را تؾىیُ داد. در خّغبت ثحث ٌزٚٞی عؼی  دادٜ
ؽذ تب حذ أىبٖ ٘ىبت ٟٕٔی ٕٞچٖٛ ؽزایغی ثزای ثیبٖ آسادا٘ٝ 
 ٛد.ٞب فزاٞٓ ؽ ٘ظزات ٚ رػبیت ػذاِت در ارایٝ دیذٌبٜ
ٔحممبٖ در حیٗ ا٘دبْ ٔقبحجٝ ٘یٕٝ عبختبر یبفتٝ، ثب 
ٞبی  اعتفبدٜ اس عؤالات رإٞٙب، فحت ثزداؽت خٛد را اس ٌفتٝ
 ؽزوت وٙٙذٌبٖ وٙتزَ ٕ٘ٛد٘ذ. 
در ٔٛرد ثحث ٌزٚٞی ٘یش ثؼذ اس تؾىیُ خّغٝ، ٞز وذاْ اس 
ٞبی  ایٗ خّغبت ثب ٔٛافمت ؽزوت وٙٙذٌبٖ تٛعظ دعتٍبٜ
ٚ ضجظ ؽذ. ػلاٜٚ ثز ایٗ، در ٞز وذاْ  ضجظ اِىتزٚ٘یىی ثجت
اس خّغبت ٚضؼیت ٚ اؽىبَ غیز ولأی ؽزوت وٙٙذٌبٖ 
 ٌزدیذ. ثزدار ثجت ٔی تٛعظ ٔحمك افّی ٚ یبدداؽت
ثزدار  ٔحمك افّی ثٝ ػٙٛاٖ ٌزدا٘ٙذٜ خّغٝ ٚ فزد یبداؽت
ٞبی غیز ولأی افزاد ٚ تؼبٔلات  آٔٛسػ دیذٜ، ٞز دٚ ٘فز پیبْ
 اعزاف را ٔٛرد ثزرعی لزار داد٘ذ. ٞب ثب یىذیٍز ٚ ثب آٖ
ثز اعبط اٞذاف ٔغبِؼٝ، رإٞٙبی عؤالات ثٝ فٛرت یه 
٘بٔٝ عزاحی ٌزدیذ ٚ حبٚی عؤالاتی ثٛد وٝ ٘ظزات  پزعؼ
ؽزوت وٙٙذٌبٖ را در آٖ سٔیٙٝ اخذ ٕ٘ٛد. ٕٞچٙیٗ، ٞز خب 
) ٘یش ثزای ػٕك noitseuq eborPلاسْ ثٛد اس عؤاَ وبٚؽی (
 تفبدٜ ٌزدیذ.ٞب اع ثخؾیذٖ ثٝ پبعخ
خٟت تدشیٝ ٚ تحّیُ اعلاػبت، اس تحّیُ چبرچٛثی 
آؽٙبیی، اعتفبدٜ ؽذ. تحّیُ چبرچٛثی ؽبُٔ پٙح ٔزحّٝ (
وزدٖ، تزعیٓ خذاَٚ  ؽٙبعبیی یه چبرچٛة ٔٛضٛػی، ٕ٘بیٝ
ثٙذی ٚ عبسٔب٘ذٞی  وٝ ثزای عجمٝ ثبؽذ ٔی )ٚ وؾیذٖ ٘مؾٝ
جمبت ٞبی وّیذی، ٔفبٞیٓ ٚ ع ٔبیٝ ٞب ثز اعبط درٖٚ دادٜ
 ٌیزد.  پذیذار ؽذٜ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔی
ٞبی ٌزٚٞی ٚ  ٞب، اثتذا تٕبْ ثحث ثزای تحّیُ دادٜ
ٞبی فزدی ضجظ ؽذٜ رٚی وبغذ پیبدٜ ٌزدیذ.  ٔقبحجٝ
ثزداری  ٞب یبدداؽت ٞب ٚ ٔقبحجٝ ٔٛاردی وٝ ٍٞٙبْ ضجظ ثحث
ؽذٜ ثٛد، ثب ٔغبِت ضجظ ؽذٜ ٔغبثمت دادٜ ؽذ ٚ ٞز خب ٘یبس 
ٞبی ا٘دبْ ؽذٜ اس اؽىبَ غیز  ت (حبٚی ثزداؽتثٛد ایٗ ٘ىب
ولأی ؽزوت وٙٙذٌبٖ) ٘یش ثٝ ٔغبِت ثجت ؽذٜ اضبفٝ 
ٌزدیذ. در ٟ٘بیت، پظ اس ٔزٚر چٙذ ثبرٜ ٘تبیح ثٝ دعت آٔذٜ 
ٞبی  ٔبیٝ تٛعظ دٚ ٘فز اس ٔحممبٖ ثٝ ؽىُ ٔغتمُ، درٖٚ
افّی اعتخزاج ٌزدیذ ٚ پظ اس آٖ، تٛعظ ٞز دٚ ٘فز ثب ٞٓ 
ٜ ؽذ. در ٟ٘بیت، ثب اخٕبع ٚ ثز اعبط فزاٚا٘ی ٔغبثمت داد
 ثٙذی ؽذ. ٞبی افّی دعتٝ ٔبیٝ ٘ظزات ؽزوت وٙٙذٌبٖ، درٖٚ
ٞب، اس رٚػ رٚایی پبعخٍٛ ٚ ثزای  ثزای تأٔیٗ اػتجبر دادٜ
ٔمبیغٝ ثیٗ ثزداؽت ٔحمك ثب آ٘چٝ ٔذ ٘ظز ؽزوت وٙٙذٌبٖ 
ثٛد، اس ٘ظزات افلاحی افزاد ؽزوت وٙٙذٜ اعتفبدٜ ٌزدیذ. 
چٙیٗ، دٚ ٘فز اس ٕٞىبراٖ ٔتخقـ در تحمیمبت ویفی ٚ ٕٞ
ٞبی ٔختّف تحمیك ثٝ ٚیضٜ لغٕت تدشیٝ  یه ٘فز ٘بظز، خٙجٝ
ٚ تحّیُ را ٔٛرد وٙىبػ ٚ ثبسثیٙی لزار داد٘ذ. ثزای لبثّیت 
ٞب ٚ ٘تبیح ٘یش در حذ أىبٖ عؼی ؽذ ؽزوت  ا٘تمبَ دادٜ
ٞبی  وٙٙذٌبٖ در خّغبت ثحث ٌزٚٞی ٔتٕزوش اس عیف
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‌َا‌یافتٍ
ٞبی ٌزٚٞی ٔتٕزوش، در  ثزای ا٘دبْ ٔغبِؼٝ در لغٕت ثحث
ثحث ٌزٚٞی ٔتٕزوش تب سٔبٖ رعیذٖ ثٝ اؽجبع ثیٗ  3ٔدٕٛع 
فزٚػ فٛرت ٌزفت. ایٗ خّغبت ثٝ تزتیت ثب حضٛر  س٘بٖ تٗ
ی ثحث ٌزٚٞ 3٘فز ثزٌشار ٌزدیذ. در ٔدٕٛع، در  01ٚ  7، 8
فزٚػ ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ  ٘فز اس س٘بٖ تٗ 52ٔتٕزوش ا٘دبْ ؽذٜ، 
٘ظزات ٚ تدزثیبت خٛد را ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ. ٔؾخقبت دٌٔٛزافیه 
 ارایٝ ؽذٜ اعت. 1ایٗ افزاد در خذَٚ 
ٞب وٝ ٔقبحجٝ ٘یٕٝ عبختبر  آٚری دادٜ در رٚػ دْٚ خٕغ
یبفتٝ ثب وبروٙبٖ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔبت در ٔزوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ 
یز ٚ ٕٞچٙیٗ، س٘بٖ عخت در دعتزط ثٛد، در ٔدٕٛع پذ آعیت
ٔٛرد ثب وبروٙبٖ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔبت ٚ دٚ ٔٛرد  4ٔقبحجٝ ( 6
 ثب س٘بٖ عخت در دعتزط) فٛرت ٌزفت.
ٞبی ٘یٕٝ  ٞبی ٌزٚٞی ٚ ٔقبحجٝ ٘تبیح حبفُ اس ثحث
عبختبر یبفتٝ در ارتجبط ثب ؽٙبخت تدزثیبت ٚ ا٘ٛاع رفتبرٞبی 
ارایٝ ؽذٜ اعت (حزف  2در خذَٚ فزٚػ  پزخغز س٘بٖ تٗ
» ْ«ثٝ ٔؼٙبی ؽزوت وٙٙذٜ در ثحث ٌزٚٞی ٚ حزف » ػ«
ثٝ ٔؼٙبی ٔقبحجٝ ؽٛ٘ذٜ اعت). در ٚالغ، تزتیت لزار ٌزفتٗ 
٘ظزات ؽزوت وٙٙذٌبٖ در ٔغبِؼٝ اس ثبلا ثٝ پبییٗ ٚ ثز اعبط 
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ػذْ تٕبیُ ؽزوبی خٙغی 
ثٝ اعتفبدٜ اس ٚعبیُ وبٞؼ 
 آعیت
» ٞٓ ٔدجٛریٓ دٞذ، تٛلغ راثغٝ خٙغی ثذٖٚ وب٘ذْٚ ٞٓ دارد ٚ ٔب ؽزیه خٙغی وٝ پَٛ ٔی« ػذْ تٕبیُ ؽزوبی خٙغی ثٝ اعتفبدٜ اس وب٘ذْٚ
 ).3(ػ. 
لجُ اس ثزلزاری راثغٝ خٙغی سٔب٘ی ثزای اعتفبدٜ اس وب٘ذْٚ س٘ب٘ٝ ٘ذاریٓ. در  ٚالغ، خیّی اس « ٘ذاؽتٗ سٔبٖ ثزای اعتفبدٜ اس وب٘ذْٚ س٘ب٘ٝ
 ).11(ػ. » دٞٙذ ؽزوبی خٙغی ٔب اخبسٜ اعتفبدٜ اس ٞیچ رٚػ ٔحبفظتی ٕ٘ی
 ).1(ػ. » وٙٙذ وٙیٓ، ٔب را تٟذیذ ٔی ٔیٌا ز ثفٟٕٙذ ٔب اس وب٘ذْٚ س٘ب٘ٝ اعتفبدٜ «
ػذْ پبیجٙذی ؽزوبی 
خٙغی ثٝ پزداخت 
 فزٚؽی ٞبی تٗ ٞشیٙٝ
فزٚؽی ثؼذ اس ثزلزاری راثغٝ  ػذْ پزداخت ٞشیٙٝ تٗ
 خٙغی
» س٘ٙذ ٞب ثؼذ اس ثزلزاری راثغٝ اس دادٖ ٞشیٙٝ عزثبر ٔی ثٝ خقٛؿ خ ٛا٘بٖ ٔدزد وٝ خیّی ٚلت«
 ).71(ػ. 
ٞشیٙٝ ٔٛرد تٛافك ثزای ثزلزاری ػذْ پزداخت وبُٔ 
 راثغٝ خٙغی
وٙٙذ ٚ حتی پیؼ آٔذٜ وٝ وٕتز اس  ٞب وُ ٞشیٙٝ ٔٛرد تٛافك را ٞٓ پزداخت ٕ٘ی خیّی ٚلت«
 ).2(ْ. » ٘ا ذ ٘قف ٞشیٙٝ ٔذ ٘ظز را پزداخت وزدٜ
اخجبر در ثزلزاری رٚاثظ خٙغی ثب افزاد دیٍز ثٝ  داؽتٗ تدزثٝ تدبٚس
 س ٌزٚٞیسٔبٖ ثٝ فٛرت تدبٚ فٛرت ٞٓ
ٌیزیٓ ٚ ٔب  وٙیٓ، أب ثٝ اخجبر ٔٛرد تدبٚس چٙذیٗ ٘فز لزار ٔی ٞب ثب یه ٘فز تٛافك ٔی خیّی ٚلت«
 ).11(ػ. » تٛ٘ا یٓ ثىٙیٓ ٘بچبریٓ ٚ وبری ٕ٘ی
اخجبر ثٝ ٔب٘ذٖ در ٔحُ ثزای ثزلزاری چٙذیٗ ثبر 
 راثغٝ خٙغی
. ثزای ثزلزاری ر ٚاثظ خٙغی ٞب اخجبر ثٝ ٔب٘ذٖ در آٖ ٔحُ دار٘ذ.. خیّی پیؼ آٔذٜ وٝ ایٗ«
 ).1(ْ. » ٞبی خبرج اس ؽٟز ٞب ٚ ٔىبٖ ثیؾتز ثٝ خقٛؿ در ٚیلاٞب، عبختٕبٖ
ٞبی  داؽتٗ تدزثٝ آعیت
 خغٕی ٚ خٙغی
 ).8(ػ. » ثؼضی اس ٔزدٖا درخ ٛاعت ٕٞٝ ٘ٛع راثغٝ خٙغی را اس ٔب دار٘ذ« درخٛاعت ر ٚاثظ خٙغی غیز ٔتؼبرف
 ).2(ػ. » ٌیز٘ذ ٞب ٘ا ٍبر ثب دؽٕٗ خٛدؽبٖ راثغٝ خٙغی دار٘ذ ٚ ثٝ ٘ٛػی ٘ا تمبْ ٔی ثؼضی ٚلت« تدزثٝ خؾٛ٘ت در سٔبٖ رٚاثظ خٙغی
ٞبی آٔیشؽی (تزؽحبت  تدزثٝ اثتلای ثٝ ثیٕبری
 تٙبعّی ٚ...)
پیؼ آٔذٜ وٝ چٙذ رٚس ثؼذ اس ثزلزاری راثغٝ خٙغی، ثٝ اخجبر ثبیذ پیؼ ٔبٔب یب ٔتخقـ س٘بٖ «
 ).61(ػ. » ثزٚیٓ ثزای درٔبٖ...
ٚادار ٕ٘ٛدٖ س٘بٖ ثٝ ٔقزف ٔٛاد ٔخذر ٔقٙٛػی ٚ 
 ٔؾزٚثبت اِىّی
ٞب افزاد ٔؾتزی پب را اس تؼبرف دراستز وزدٜ ٚ ٔب را  ٚادار ثٝ ٔقزف ٔ ٛاد ٚ ٔؾزٚثبت  ثؼضی ٚلت«
 ).9(ػ.  »وٙٗ ِا ىّی ٞٓ ٔی
ٞبی  داؽتٗ تدزثٝ آعیت
 رٚ٘ا ی -رٚحی
دادٖ ؽٕبرٜ تّفٗ ٚ ٞٛیت ؽخقی ثٝ ٕٞٝ افزادی 
 ؽٙبعٙذ. ٔیوٝ 
» دٞٙذ ٞب ٔؾخقبت ٚ آدرط ٚ تّفٗ ٔب را ثٝ ٞز وغی وٝ دٚعت داؽتٝ ثبؽٙذ، ٔی ثؼضی ٚلت«
 ).01(ػ. 
 ).42(ػ.  »٘ا ذ خیّی پیؼ آٔذٜ وٝ ٔؾتزیبٖ راثغٝ خٙغی، ٔب را تٟذیذ ثٝ لتُ ٞٓ وزدٜ« ثزداری ثیؾتز تٟذیذ ثٝ لتُ ٚ آعیت ثزای ٟث زٜ
ٌٛیٙذ ٔب ثٝ ثغتٍبٖ  عٛری ٔی ٞب ٕٞیٗ ٞب ٚ ثؼضی ٚلت ٞب ثزای رعیذٖ ثٝ خ ٛاعتٝ ٚلتثؼضی « فزٚؽی تٟذیذ ثٝ افؾبی تٗ
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پذیز ٚ  ارایٝ ؽذ، س٘بٖ آعیت 2ثز اعبط آ٘چٝ در خذَٚ 
فزٚػ تدزثیبت سیبدی اس خّٕٝ خؾٛ٘ت، ػذْ تٛخٝ ثٝ  تٗ
 ٞبی ٔختّف ٔٙتمُ ثحث وبٞؼ آعیت ٚ پیؾٍیزی اس ثیٕبری
ٞبی رٚا٘ی ٚ  ؽٛ٘ذٜ اس عزیك خٙغی ٚ ا٘ٛاع ٔختّف آعیت
 ا٘ذ. خغٕی را تدزثٝ ٕ٘ٛدٜ
در پبعخ ثٝ پزعؼ دْٚ ٔغبِؼٝ ویفی حبضز (ٞذف دْٚ 
فزٚؽی س٘بٖ،  ٔغبِؼٝ) یؼٙی ؽٙبخت ػُّ ٚ ػٛأُ ٔؤثز در تٗ
ٞبی فزدی  ٞبی ٌزٚٞی ٚ ٔقبحجٝ ٘تبیح ثٝ دعت آٔذٜ اس ثحث
ثٝ ٔؼٙبی ؽزوت وٙٙذٜ در  »ػ«آٔذٜ اعت (حزف  3در خذَٚ 




ٞبی  ضؼف ثٙیبٖ
 دیٙی در خب٘ٛادٜ
 ).2(ػ. » ٞب ٘جٛد... ٛادٜ ٔب وغی ٞا ُ ٕ٘بس ٚ رٚسٜ ٚ ایٗ حزفدر خب٘« ػذْ پبیجٙذی ثٝ ٔٛاسیٗ اعلأی
خیّی دٚعت داؽتٓ پذر ٚ ٔبدر ٔٗ ٞٓ ثزایٓ اس ٞا ٕیت ثبٚر ثٝ خذا ٚ پزٞیش اس ٌٙبٜ فحجت «
 ).51(ػ.  »وزد٘ذ ٔی
فمز التقبدی ٚ 
 ثیىبری
 ).3ػ. ( »ٔٗ وٝ ؽغّی ٘ذارْ وٝ ثبٞبػ درٔا ذ داؽتٝ ثبؽٓ« ثیىبری ٚ فمز التقبدی خب٘ ٛادٜ
 »وزدیٓ وٝ تأٔیٗ ٞشیٙٝ غذا ٞٓ ٔؾىُ ثٛد ٔب وٝ اس ٕٞبٖ ٚا َ در یه خب٘ٛادٜ س٘ذٌی ٔی«
 ).21(ػ. 
 ).4(ػ.  »وٙذ ٞیچ ٟ٘ بدی ٞٓ ثٝ ٔب وٕه ٕ٘ی« فمذاٖ حٕبیت دایٕی ٟ٘ بدٞبی حٕبیتی
 ).11(ػ.  »ٞبی ٟث شیغتی ٞٓ خیّی وٓ اعت وٕه«
یُ اػتیبدؽبٖ افلا ًدر فىز تأٔیٗ ٔخبرج س٘ذٌی ٚ ٘یبسٞبی ػبعفی ٔب ٕٞغزاٖ ٔب ثٝ دِ« اػتیبد ٔزد (ٕٞغز) اػتیبد
 ).91(ػ.  »٘یغتٙذ
 ).01(ػ.  »ثزای فزار اس اػتیبد ؽٛٞز، ٔدجٛری ثٝ افزاد دیٍز پٙبٜ ثجزی«
 »ٔٗ خٛدْ اػتیبد دارْ. ٞشیٙٝ اػتیبدْ را چغٛر تأٔیٗ وٙٓ... خب٘ٛادٜ ٞٓ حبٔی ٔٗ ٘یغتٙذ« اػتیبد سٖ
 ).41(ػ. 
ٞبی  ذٌی در خب٘ٛادٜس٘
 ٘بلـ ٚ ٘بوبُٔ
 ).6(ػ.  »ٚلتی وٝ پذر ٚ ٔبدرْ اس ٞٓ خذا ؽذ٘ذ، ثٝ ایٗ ٔغیز وؾیذٜ ؽذْ« علاق  ِٚا ذیٗ
ٞبیی رفتٓ وٝ ٔزا ثٝ ایٗ  ر ٘ٚا ی پیؼ آدْ -ثٝ دِیُ خذایی اس پذر ٚٔبدر ٚ ثزای تخّیٝ رٚحی«
 ).6(ػ.  »ٔغیز ٞذایت وزد٘ذ
ختّف (ٔتبروٝ ٔبدر، علاق س٘ذٌی در وٙبر ٘بٔبدری ثٝ ػُّ ٔ
 یب فٛت ٔبدر)
 ).1(ػ.  »٘بٔبدری وٝ ثزاػ ٟٔٓ ٘یغت آیٙذٜ ٔٗ چی ثؾٝ...«
س٘ذٌی در وٙبر ٘بپذری ثٝ ػُّ ٔختّف (ٔزي پذر، اػتیبد پذر، 
 علاق ٔبدر)
وزدْ غیز اس پٙبٜ ثزدٖ ثٝ  در خب٘ٝ ٘بپذری ٔٗ ٕٞیؾٝ عزثبر ثٛدْ. ؽٕب ثٍیذ ثبیذ چىبر ٔی«
 ).1(ػ.  »ٝ...ثیزٖٚ اس خب٘
ػذْ رػبیت ٔ ٛاسیٗ 
تزثیتی ٚ اخلالی در 
ثزلزاری رٚاثظ ثیٗ 
 ٚاِذیٗ ٚ فزس٘ذٖا
ػذْ رػبیت ٔ ٛاسیٗ اخلالی در فحجت ٕ٘ٛدٖ پذر ٚ ٔبدر ثب 
 ٞٓ
پذر ٚ ٔبدر ٔب در ثزلزاری ر ٚاثظ خٙغی اثبیی اس حضٛر ٔب ٞٓ ٘ذاؽتٙذ. ٔب ثٛدیٓ وٝ تب «
 ).5(ػ.  »ؽذیٓ ٞب دٚر ٔی حذٚدی اس حزوبت آٖ
ای ثٛد وٝ ثچٝ ٘ؾغتٝ  ٞب خبرج اس ػزف یه خب٘ٛادٜ ٞبی پذر ٚ ٔبدر ٔٗ خیّی ٚلت ؽٛخی«
 ).2(ػ.  »ثبؽذ
 ).91(ػ.  »ٕ٘ٛد٘ذ پذر ٚ ٔبدر ٔٗ افلا ًتٛخٟی ثٝ پٛؽؼ خٛدؽبٖ ٚ ٔب در خب٘ٝ ٕ٘ی« ٞبی ٔتؼبرف در سٔبٖ حضٛر در خب٘ٝ ػذْ رػبیت پٛؽؼ
ػذْ ر ٚاثظ فٕیٕب٘ٝ ٚ 
تمبثُ  ِٚا ذیٗ احتزاْ ٔ
 ثٝ ٕٞذیٍز
 ).6(ػ.  »وزد٘ذ. دٚعت داؽتٓ ٞیچ ٚلت خب٘ٝ ٘جبؽٓ ِٚا ذیٗ ٔٗ ٕٞیؾٝ ثب ٞٓ ثحث ٔی« ٞب درٌیزی ِفظی ِٚا ذیٗ خّٛی چؾٓ ثچٝ
 ).8(ػ.  »ٞا ب٘ت ٚ فحؼ ٚ ٘بعشا در خب٘ٝ ٔب ٕٞیؾٍی ثٛد« تحمیز ٚ اٞب٘ت  ٚاِذیٗ ثٝ ٕٞذیٍز
 ).4(ػ.  »وزد٘ذ ٞبی ٘بٔٛعی را خّٛی چؾٓ ٔب ثیبٖ ٔی ذر ٚ ٔبدر ٔب ٕٞیؾٝ ٘ا ٛاع تٟٕتپ« ٞبی ٘برٚای ِٚا ذیٗ ثٝ ٕٞذیٍز تٟٕت
 ).11(ػ. » وزد ثبرٞب پیؼ آٔذ وٝ پذرْ، ٔبدرْ را ثٝ لتُ ٚ علاق تٟذیذ ٔی« تٟذیذ  ٚاِذیٗ تٛعظ یىذیٍز
 ).11(ػ. » ٞب  ٚإٞٝ داؽتیٓ وزد وٝ ٔب خیّی اس ایٗ ثحث ٔبدرْ ثبرٞب تٟذیذ ثٝ خذایی ٔی«
 ).41(ػ. » ؽذ ٞب ا٘دبْ ٔی پیؼ آٔذٜ ثٛد وٝ خّٛی ٔب ا٘ٛاع وته وبری« درٌیزی فیشیىی ِٚا ذیٗ
وزد٘ذ. ٞیچ ٚلت ثب  ٔبدر ٚ پذر ٔٗ ٕٞیؾٝ خیّی چیشٞبی ػبدی را اس ٕٞذیٍز ٞٓ پٟٙبٖ ٔی« پٟٙبٖ ٕ٘ٛدٖ ٔغبیُ تٛعظ ِٚا ذیٗ اس ٕٞذیٍز
 ).9(ػ. » دا٘غتیٓ ٞٓ فبدق ٘جٛد٘ذ... ٔب تب حذٚدی ٔی
 ).42(ػ.  »وزد٘ذ ٞبی ٞٓ ا٘تمبد ٔی ثبرٞب پیؼ ٔب اس یىذیٍز ٚ خب٘ٛادٜ« ٘ا تمبد سیبد اس یىذیٍز در حضٛر فزس٘ذٖا
ای ٘غجت ثٝ ٞٓ داؽتٝ ثبؽٙذ یب لاالُ خّٛی ٔب  ٞیچ ٚلت ٘ذیذْ پذر ٚ ٔبدرْ اثزاس ػلالٝ« ػذْ ػلالٕٙذی ٚ اثزاس ػلالٕٙذی  ٚاِذیٗ ثٝ ٕٞذیٍز
 ).11(ػ.  »ٛد٘ذعٛر ٘ج ایٗ
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 ادامٍ)( فزيشی‌اس‌دیذگاٌ‌شزکت‌کىىذگان‌مطالعٍ‌.‌علل‌ي‌عًامل‌تأثیزگذار‌در‌پذیذٌ‌ته3جذيل‌
‌وظزات‌شاخص‌شزکت‌کىىذگان‌سیزطبقٍ‌طبقٍ
ا٘حزافبت اختٕبػی ٚ 
 اخلالی ِٚا ذیٗ
 ).41(ػ. » داری چٝ وبرٜ ثؾْٛفزٚخت، ٘ا تظبر  پذرْ ٔٛاد ٔی« خزیذ ٚ فزٚػ ٔٛاد ٔخذر ٚ ٔؾزٚثبت ِا ىّی تٛعظ ِٚا ذیٗ
 ).1(ػ. » ٕٞٝ ٘ٛع آدْ ثب خب٘ٛادٜ ٔب راثغٝ داؽتٙذ« رفت ٚ آٔذ ِٚا ذیٗ ثب افزاد ٘بثبة
خیب٘ت ثٝ ٕٞغز (در پبعخ ثٝ ػذْ تغبثك خٙغی ٚ رٚحی 
 ثیٗ سٖ ٚ ٔزد)
ثٝ د٘ا غتیٓ ثب وغب٘ی دیٍز رفت ٚ آٔذ دارد...  وزد ٚ ٔب ٔی ٔبدرْ خٛدػ ثٝ پذرْ خیب٘ت ٔی«
 ).5(ػ.  »ٌزفتیٓ ٘ٛػی ٔب ٞٓ اس ٚا یبد ٔی
ای ثشري ؽذْ وٝ ثؼذ اس چٙذ عبَ فٟٕیذیٓ وٝ پذرٔبٖ یه سٖ دیٍز ٞٓ  ٔٗ در خب٘ٛادٜ«
 ).71(ػ.  »دارد... ِا جتٝ لجُ اس آٖ ثٝ حزوبت ٚا ٔؾىٛن ؽذٜ ثٛدیٓ
ی وٝ ٔغٕئٗ ٘جٛدیٓ ثبثب تب غزٚة پیؼ ٔب ثبؽذ ٚ ٔأٔٛرٞب اٚ ا ؽٕب ثٍٛییذ در چٙیٗ خب٘ ٛادٜ« عبثمٝ س٘ذٖا (ثٝ دِیُ دسدی، فزٚػ ٔٛاد ٚ...)
 ).41(ػ.  »را ٍ٘یز٘ذ، چغٛر ٔب عبِٓ ثٕب٘یٓ؛ ٍٔز ٔب ٞیچ ٘یبسی ٘ذاریٓ
ػذْ ثزلزاری رٚاثظ 
فٕیٕی ثیٗ ِٚا ذیٗ ٚ 
 فزس٘ذٖا
 ).71(ػ.  »داد ٞبی ٔب را ٌٛػ ٕ٘ی حزف ٚلت  پذر ٚ ٔبدر ٔٗ ثٝ خقٛؿ پذرْ ٞیچ« ػذْ تٛخٝ پذر ٚ ٔبدر ثٝ ثیبٖ احغبعبت ٚ ػمبیذ فزس٘ذٖا
 ).9(ػ.  »خٛردْ خٟت اس پذرْ وته ٔی خٛد ٚ ثی ٞب ثی خیّی ٚلت« تٙجیٝ ثذ٘ی ٘بثدب تٛعظ  ٚاِذیٗ
 ).71(ػ.  »وزد٘ذ ِٚا ذیٗ ٔب در ٞیچ وبری ثب ٔب ٔؾٛرت ٕ٘ی« ػذْ ٔؾٛرت ِٚا ذیٗ ثب فزس٘ذٖا
ٌفتیٓ وٝ ٘جبیذ ٔب ثب ایٗ افزاد ٔزاٚدٜ داؽتٝ ثبؽیٓ، أب ثٝ حزف ٔب ٌٛػ  ٞشار ثبر ٔی«
 ).1(ػ.  »وزد٘ذ ٕ٘ی
 ).71(ػ.  »آٔذ، خزات ٌفتٗ آٖ را ثٝ پذرْ ٘ذاؽتٓ ٞز ثبر ٞٓ وٝ ثزایٓ ٔؾىّی پیؼ ٔی« ٞب ٞبی  ِٚا ذیٗ در ثحزٖا ػذْ اعٕیٙبٖ اس وٕه
ػذْ ثزلزاری رٚاثظ 
ػبعفی درعت ثیٗ 
 سٖ ٚ ؽٛٞز
تٛخٟی ٕٞغز (٘بدیذٜ  فزٚؽی ثٝ دِیُ ثی ٚی آٚردٖ ثٝ تٗر
 ٌزفتٝ ؽذٖ ٘یبسٞبی ػبعفی س٘بٖ تٛعظ ٕٞغزا٘ؾبٖ)
ٞب ٕٞغزٖا ٞیچ تٛخٟی ثٝ ٘یبسٞبی ػبعفی س٘بٖ ٘ذار٘ذ ٚ ٔتأعفب٘ٝ س٘بٖ ثٝ ٘بچبر  خیّی ٚلت«
 ).9(ػ.  »وٙٙذ ثٝ عٕت ٔزدٖا دیٍز تٕبیُ پیذا ٔی
ای  ٔٗ خٛدْ خجز داؽتٓ وٝ ؽٛٞزْ ثب س٘بٖ دیٍزی در ارتجبط اعت ٚ ثٝ ٔٗ ٞیچ ػلالٝ« ُ ارتجبط ٕٞغز ثب س٘بٖ دیٍزفزٚؽی ثٝ دِی رٚی آٚردٖ ثٝ تٗ
 ).5(ػ.  »٘ذارد
 ).32(ػ.  »رفتبرٞبیؼ ٔؾخـ ثٛد وٝ افلا ًٔزا دٚعت ٘ذاؽت«
 
‌بحث‌
٘تبیح ٔغبِؼٝ حبضز در ثخؼ اَٚ یؼٙی ؽٙبخت ا٘ٛاع تدزثیبت 
داد وٝ ثز اعبط ٘ظزات ؽزوت  ٚ رفتبرٞبی پزخغز ٘ؾبٖ
پذیز ٚ وغب٘ی وٝ ٔغؤِٚیت  وٙٙذٌبٖ پضٚٞؼ (س٘بٖ آعیت
ارایٝ خذٔبت ثٝ ایٗ ٌزٜٚ اس س٘بٖ را ثز ػٟذٜ داؽتٙذ)، 
فزٚػ  تزیٗ تدزثیبت ٚ رفتبرٞبی پزخغزی وٝ س٘بٖ تٗ ػٕذٜ
تبوٖٙٛ ثب آٖ ٔٛاخٝ ثٛد٘ذ، ٔٛاردی ٕٞچٖٛ ػذْ رضبیت 
بیُ وبٞؼ آعیت (ثٝ ػٙٛاٖ ؽزوبی خٙغی ثٝ اعتفبدٜ اس ٚع
ٞبی س٘ب٘ٝ ٚ ٔزدا٘ٝ)، عبثمٝ تدبٚسٞبی ٌزٚٞی،  ٔثبَ وب٘ذْٚ
فزٚؽی ثٝ ٚیضٜ اس  ٞبی تٗ ػذْ پبیجٙذی ثٝ پزداخت ٞشیٙٝ
ٞبی خغٕی ٚ خٙغی،  خب٘ت خٛا٘بٖ ٔدزد، خؾٛ٘ت ٚ آعیت
ٞبی خٙغی غیز ٔتؼبرف، عٛء اعتفبدٜ، الذاْ  درخٛاعت تٕبط
ز (ثٝ لقذ اعتثٕبر خٙغی س٘بٖ)، ؽزوبی خٙغی ثٝ تٟیٝ تقبٚی
ٚادار ؽذٖ ثٝ اعتفبدٜ اس ٔٛاد ٔخذر (ثٝ ٚیضٜ ٔٛاد ٔخذر 
 فٙؼتی) ٚ ٔؾزٚثبت اِىّی، تٟذیذ ثٝ لتُ ٚ... ثٛد.
ٞبی  ٘تبیح ثغیبری اس ٔغبِؼبت داخّی ٚ خبرخی ثب یبفتٝ
ایٗ ثخؼ ثٝ فٛرت وٓ ٚ ثیؼ تغبثك دارد. ٘تبیح ٔغبِؼٝ 
 فزٚػ درفذ اس س٘بٖ تٗ 56/7وٝ داد  ٚ ر٘دجز ٘ؾبٖ ٔیشرایی
ٞب تیش تدزثٝ  درفذ اس آٖ 02تدزثٝ اعتفبدٜ اس ٔٛاد ٔخذر ٚ 
. در پضٚٞؼ دیٍزی وٝ در )31(ا٘ذ  اعتفبدٜ اس اِىُ را داؽتٝ
فزٚػ عیبر  در ٞٙذ ثز رٚی س٘بٖ تٗ VIHٔٙغمٝ پزؽیٛع  22
فٛرت ٌزفت، ٔؾخـ ٌزدیذ وٝ حذٚد یه عْٛ س٘بٖ 
ی رٚاثظ خٙغی در فزٚػ حذالُ یه ثبر خؾٛ٘ت در ع تٗ
ٞبی  یه عبَ ٌذؽتٝ را تدزثٝ وزدٜ ثٛد٘ذ وٝ تدزثٝ خؾٛ٘ت
 ٞبی خٙغی،  درفذ ٚ تدزثٝ خؾٛ٘ت11/5خغٕی، 
. ثزرعی ٕٞٝ خٛا٘ت تدزثیبت ٚ )72(درفذ ثٛدٜ اعت  91/5
ٞب ٔمِٛٝ  رفتبرٞبی پزخغز ٚ ٘حٜٛ اثزات ٔتمبثُ ٞز وذاْ اس آٖ
ثبؽذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ٞزچٙذ وٝ دعتٍیز ؽذٖ ٚ  ای ٔی پیچیذٜ
ؽٛد، أب ٘تبیح  غز ٔحغٛة ٔیس٘ذاٖ رفتٗ ثٝ ٘ٛػی رفتبر پزخ
٘ؾبٖ داد وٝ دعتٍیز ؽذٖ ‌ِٙذٖ‌ٚ ٕٞىبراٖ در‌ttalPتحمیك 
ٞب در رٚاثظ ثب  ٚ س٘ذاٖ رفتٗ ٔزداٖ، ثبػث افشایؼ خؾٛ٘ت آٖ
ٚ ٕٞىبراٖ ٘یش  eigrocS. ٔغبِؼٝ )01(ٌزدد  فزٚػ ٔی س٘بٖ تٗ
ٞبی ٔختّف خغٕی، رٚا٘ی ٚ  ٞب ٚ آعیت ثٝ ا٘ٛاع خؾٛ٘ت

































 و همکاران خالد رحمانی فروش از رفتارهای پرخطرتجربیات زنان تن
 333 5931/ سٔغتبٖ 4/ؽٕبرٜ 5ر ػّْٛ علأت/عبَ ٔدّٝ تحمیمبت ویفی د
٘تبیح ثزرعی حبضز در ثخؼ دْٚ یؼٙی ؽٙبخت ػُّ ٚ 
فزٚؽی س٘بٖ اس دیذٌبٜ س٘بٖ  ػٛأُ ٔؤثز در رخذاد تٗ
پذیز ٚ وبروٙبٖ ارایٝ دٞٙذٜ خذٔت ثٝ ایٗ ٌزٜٚ، حبوی  آعیت
اس آٖ ثٛد وٝ ػٛأّی ٕٞچٖٛ فمز التقبدی ٚ ثیىبری، اػتیبد، 
ٞبی ٘بلـ ٚ ٘بوبُٔ، ػذْ رػبیت ٔٛاسیٗ  س٘ذٌی در خب٘ٛادٜ
تزثیتی ٚ اخلالی در ثزلزاری رٚاثظ ثیٗ ٚاِذیٗ ٚ فزس٘ذاٖ، 
رٚاثظ فٕیٕب٘ٝ ٚ احتزاْ ٔتمبثُ ٚاِذیٗ ثٝ ػذْ داؽتٗ 
ٕٞذیٍز، ا٘حزافبت اختٕبػی ٚ اخلالی ٚاِذیٗ، ضؼف 
ٞبی دیٙی در خب٘ٛادٜ، ػذْ ثزلزاری رٚاثظ فٕیٕی ثیٗ  ثٙیبٖ
ٚاِذیٗ ٚ فزس٘ذاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ، ػذْ ثزلزاری رٚاثظ ػبعفی 
تزیٗ ػٛأُ تأثیزٌذار ثز  درعت ثیٗ سٖ ٚ ؽٛٞز، اس خّٕٝ ٟٔٓ
 . رٚد فزٚؽی س٘بٖ ثٝ ؽٕبر ٔی رخذاد تٗ
/ ایذس، أزٚسٜ ثحث ٘ظبْ VIHدر عیغتٓ ٔزالجت 
ٞبی رفتبری یب ثٝ ػجبرت دیٍز، ٔزالجت اس رفتبرٞبی  ٔزالجت
/ ایذس إٞیت سیبدی پیذا وزدٜ VIHپزخغز ٔٙدز ؽٛ٘ذٜ ثٝ 
. در ایٗ سٔیٙٝ، ایذس تب حذٚدی ٔب٘ٙذ یه ثیٕبری )92 ،03(اعت 
ؽٛد وٝ ٘یبس ثٝ ٔزالجت اس ػٛأُ خغز آٖ ثغیبر  ٔشٔٗ فزك ٔی
ؽٛد ٚ در ایٗ راعتب، ا٘تمبَ خٙغی ٚ ٘مؼ س٘بٖ  احغبط ٔی
ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبُٔ خغز ٟٔٓ،  ذسیا/ VIHدر ثزٚس  فزٚػ تٗ
. ثٙبثزایٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٔذوٛر، )13(إٞیت سیبدی دارد 
ػلاٜٚ ثز پبیؼ ٔٙظٓ رفتبرٞبی پزخغز در عغح خبٔؼٝ، تلاػ 
در راعتبی وبٞؼ ایٗ رفتبرٞب، یه افُ وّی در پیؾٍیزی ٚ 
 .)23(ؽٛد  ٔحغٛة ٔی ذسیا/ VIHٙتزَ و
ٞبی  ٘مغٝ لٛت ٔغبِؼٝ حبضز ایٗ ثٛد وٝ رٚی ٌزٜٚ
تدزثٝ رفتبرٞبی پزخغز پذیز ثٝ ػٙٛاٖ وغب٘ی وٝ  آعیت
دار٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ، وغب٘ی وٝ در ٔزاوش ٔؾبٚرٜ ٚیضٜ س٘بٖ ثٝ 
دٞٙذ،  ایٗ افزاد خذٔبت ثٟذاؽتی ٚ وبٞؼ آعیت ارایٝ ٔی
خبیی وٝ رٚػ ا٘دبْ پضٚٞؼ حبضز ثٝ  ا٘دبْ ؽذ. اس آٖ
پذیزی ٔغبِؼٝ ثٝ دِیُ حدٓ  فٛرت ویفی ثٛد، ػذْ تؼٕیٓ
ٌیزی ٞذفٕٙذ)، اس  ٌیزی (ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ ٚ رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌزدد ٚ ػّت ایٗ ٔحذٚدیت،  ٞبی آٖ ٔحغٛة ٔی ٔحذٚدیت
ٞب ثٝ ؽزوت  وٓ ثٛدٖ افزاد ٚ ػذْ تٕبیُ تؼذاد سیبدی اس آٖ
 .در ٔغبِؼٝ ثٛد
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ثز اعبط ٘تبیح ثٝ دعت آٔذٜ اس تحمیك حبضز، ػٛأُ ٔختّفی 
ُ فزٚؽی س٘بٖ ٘مؼ دار٘ذ ٚ ٞز وذاْ اس ایٗ ػٛأ در ثزٚس تٗ
تٛا٘ٙذ در افشایؼ  ثٝ تٟٙبیی یب در تؼبُٔ ثب ػٛأُ دیٍز ٔی
ٞبی اختٕبػی ٘مؼ داؽتٝ ثبؽٙذ. ؽٙبخت تأثیز ٞز وذاْ  آعیت
تٛا٘ذ وٕه وٙٙذٜ  فزٚؽی، ٔی اس ایٗ ػٛأُ در ثزٚس پذیذٜ تٗ
ٞب ٘یبس  عبسی اثزات آٖ ثبؽذ ٚ ثٝ ا٘دبْ ٔغبِؼبت ثیؾتز ٚ وٕی
رعذ ٘مؼ  خٛد، ثٝ ٘ظز ٔیاعت، أب ثب اعتٙبد ثٝ ؽٛاٞذ ٔٛ
ٞبی اخلالی ٚ  ػٛأّی ٕٞچٖٛ فمز التقبدی، ضؼف ثٙیبٖ
اختٕبػی ٚاِذیٗ ثٝ  -دیٙی خب٘ٛادٜ، اػتیبد ٚ ا٘حزافبت اخلالی
فزٚؽی  تزیٗ ٔتغیزٞبی تأثیزٌذار در ثزٚس پذیذٜ تٗ ػٙٛاٖ ٟٔٓ
آؽىبرتز اعت؛ ػٛأّی وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛأُ اختٕبػی ٔؤثز ثز 
ٞب در داخُ اختٕبع ٚ ثب  ا٘ذ ٚ وٙتزَ آٖ ٜعلأت ؽٙبختٝ ؽذ
ثبؽذ. ٚاضح اعت وٝ  ٞبی ایٗ ػٛأُ ٔیغز ٔی ثزرعی ریؾٝ
ای در راعتبی وبٞؼ اثزات ایٗ  اعتمزار ٞزٌٛ٘ٝ ثز٘بٔٝ ٔذاخّٝ
ٞبی  ٔتغیزٞب ٞٓ در عغح خبٔؼٝ ٚ ٞٓ در عغح ٌزٜٚ
تٛا٘ذ در وٓ  ٔی ،ذسیا/ VIHپذیز، ػلاٜٚ ثز وبٞؼ  آعیت
ٞبی اختٕبػی ٕٞچٖٛ علاق ٚ فزٚپبؽی  یتوزدٖ عبیز آع
ٞب ٔؤثز ثبؽذ ٚ ٔٙدز ثٝ ارتمبی عغح علأت خغٕی،  خب٘ٛادٜ
 .رٚا٘ی ٚ اختٕبػی خبٔؼٝ ؽٛد
‌
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
ٔغبِؼٝ حبضز ثزٌزفتٝ اس عزح تحمیمبتی ٔقٛة ٔزوش 
ثبؽذ وٝ ثب  تحمیمبت ػٛأُ اختٕبػی ٔؤثز ثز علأت ٔی
ػّْٛ پشؽىی وزدعتبٖ  ٘ظبرت ٔؼبٚ٘ت پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ
ا٘دبْ ٌزدیذ. ثذیٗ ٚعیّٝ اس ؽٛرای پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ٚ ٔزوش 
تحمیمبت ػٛأُ اختٕبػی ٔؤثز ثز علأت وزدعتبٖ تؾىز ٚ 
. ٕٞچٙیٗ، اس سحٕبت وبروٙبٖ ارایٝ آیذ لذردا٘ی ثٝ ػُٕ ٔی
پذیز عٙٙذج  دٞٙذٜ خذٔبت در ٔزوش ٔؾبٚرٜ س٘بٖ آعیت
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نت نانز تایبرجترطخرپ یاهراتفر زا شورف ینامحر دلاخ ناراکمه و 
336  َبع/تٔلاع ّْٛػ رد یفیو تبمیمحت ّٝدٔ 5 ٜربٕؽ/4 ٖبتغٔس /1395 
Female Sex Workers' Experiences of Risky Behaviors, and the Causes of 
These Behaviors from their Viewpoints: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: The phenomenon of prostitution among women as one of the backgrounds for the spread of 
human immunodeficiency virus (HIV) and other sexual transmitted infections in recent years attracted the 
attention of the authorities, especially the Iranian health officials. From 2009, and accordance to the HIV 
surveillance, centers as centers for vulnerable women has been established by the national health system 
for harm reduction programs in women. In this study, experiences, risky behaviors, and causes of these 
behaviors in female sex workers (FSWs) came to the vulnerable women counseling center in 2015, in 
Sanandaj City, Iran, were studied. 
Method: In this qualitative study, semi-structured interviews and focus group discussion techniques were 
used to collect the data. Individual interviews with service provider personnel vulnerable women, 
including the director of the women counseling center, the midwife, and social worker consultant, and 
three focus group discussions with women referred to the center were done. 
Results: Sexual partners' unwilling to use harm reduction facilities, non-commitment of men to pay for 
prostitution, violence, physical and sexual harm, applying for unconventional sexual abuse, and forced use of 
drugs and alcohol were the main experiences and risk behaviors that prostitutes facing. Lack of adherence to 
religious, poverty, addiction, divorce, ethical and social distortions, and lack of healthy family relationships 
were the most important factors affecting the occurrence of prostitution among women. 
Conclusion: Even the health and social consequences of the prostitution among women and their risky 
behaviors are associated with multiple factors (multifactorial), but to deal with this problem, attention to the 
social determinants of health is very important; and each of the variables identified in this study can become 
a target for interventional programs in the country, particularly in vulnerable women counseling centers. 
Keywords: Female, Sex workers, Risk behavior, Qualitative research 
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